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зом, возможна ситуация, когда работник скрывает последнее место работы и выявить это воз-
можно только посредством проверки, проведенной надзирающим или контролирующим орга-
нами.  
Заключение. Нами определены условия получения согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных (муниципальных) служащих, обозначе-
ны проблемы правового регулирования и практики в данной сфере отношений. 
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Проблемы преступности и защиты прав несовершеннолетних являются одними из самых 
обсуждаемых как на официальном уровне, так и в обществе. Стремительно развивающийся мир 
ставит перед обществом все новые проблемы и вызовы, которые требуют решения. Система 
ювенальной юстиции была создана в ряде зарубежных стран более 100 лет назад с целью 
предотвращения увеличения уровня детской преступности и безнадзорности. За довольно ко-
роткий срок она распространилась на большинство стран Западной Европы и Северной Амери-
ки, что привело к некоторым закономерным различиям в подходах к реализации данного ин-
ститута в разных странах.  
Для Республики Беларусь вопрос о необходимости разработки новой стратегии в борьбе с 
преступностью несовершеннолетних также является актуальным, так как социальное и право-
вое положение несовершеннолетних, в особенности правонарушителей и находящихся в соци-
ально опасном положении, по мнению экспертов и по данным официальной статистики являет-
ся неудовлетворительным. В частности, одной из проблем белорусского общества является 
увеличения количества несовершеннолетних, находящихся в колониях (на 1 января 2017 года – 
279 человек, что на 20,8 % больше чем в 2016 году). Также привлекает внимание тот факт, что 
при общем снижении количества преступлений в среде несовершеннолетних, в отдельных рай-
онах это число растет, как и качественные характеристики совершаемых преступлений (совер-
шение преступлений повторно, группой лиц, более тяжких преступлений). Так, согласно сведе-
ниям МВД о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на тер-
ритории Гомельской области за 2016 год количество преступлений, совершенных указанными 
лицами, значительно выросло [1]. Однако в белорусской правовой науке пока нет широкого 
обсуждения проблем включения данного института в национальную систему правосудия. Сре-
ди белорусских авторов, активно исследующих отдельные аспекты указанных проблем, можно 
назвать только В.М. Хомича [1], Е.Н. Ярмоц [2], С.Ф. Сокола и М.С. Стрижак [3].  
Цель работы – анализ моделей для создавния системы ювенальной юстиции в Республике 
Беларусь. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили нормативные правовые ак-










занимающихся вопросами борьбы с преступностью несовершеннолетних, практика их приме-
нения в Республике Беларусь и зарубежных странах, а также научные теории в рассматривае-
мой сфере. Методологической основой исследования послужили общенаучные и обще- и част-
ноправовые методы. 
Результаты и их обсуждение. На данный момент в мире уже сложились три модели 
ювенальной юстиции: англо-американская, континентальная и скандинавская.  
Англо-американская модель основа на представлении о том, что лучший способ сокра-
тить уровень преступности несовершеннолетних – это предупреждение проблем, которые мо-
гут возникнуть в подростковой среде, а при совершении таких преступлений должны приме-
няться санкции, альтернативные тюремному заключению. При этом применяется концепция 
примирения подростка с жертвой, возмещения ущерба, механизмы «восстановительного право-
судия», «семейные конференции», предполагающие обсуждение вопроса о форме заглаживания 
вины и возмещения причиненного вреда членами семей несовершеннолетних преступников и 
их жертв [5]. 
Переходя к модели континентального правосудия по делам несовершеннолетних, нужно 
заметить, что данная система в какой-то мере схожа с той, которая описывалась выше, но в 
многом отличается в том, что связано с особенностями правовой системы, где ведущую роль 
играет не прецедент, а нормативно-правовой акт. Рамки верхнего и нижнего порогов рассмот-
рения дел несовершеннолетних правонарушителей устанавливаются ювенальными судами. 
Также в силу дискреционных полномочий судья может принимать меры воспитательного воз-
действия и надзора в отношении несовершеннолетнего. В континентальной модели ювенальной 
юстиции судья является центральным элементом профилактической работы с подростком, при 
этом большая часть работы с несовершеннолетним проводится вне зала суда, где судья пытает-
ся наладить контакт с ребенком, прибегая к помощи различных служб. Например, в судебной 
системе Франции действует суд присяжных, что по мнению многих исследователей является 
негативным фактором, так как мешает индивидуализации разбирательства, которое, как отме-
чает Э.Б. Мельникова, является отличительной чертой судов ювенальной юстиции [6, с. 147]. 
В скандинавской модели (Швеция, Финляндия) обособленных ювенальных судов не су-
ществует. Подростки до 15 лет не подлежат уголовной ответственности, а преступления моло-
дых людей в возрасте от 15 до 18 лет рассматривают обычные суды, руководствуясь при этом 
смягченным законодательством. Лиц, не достигших 18 лет, нельзя направлять в тюрьмы, их 
помещают в закрытый воспитательный дом. Также отличительной особенностью ювенальной 
юстиции Скандинавии является активная роль социального работника, который активно участ-
вует и в судебном разбирательстве в отношении несовершеннолетнего. Кроме того, в сканди-
навской модели сильна роль социальных служб, школ и полиции. Также огромное значение 
имеют и благотворительные организации, спортивные клубы и секции, представители жилищ-
ных самоуправлений и городских гражданских советов [5].  
Говоря о моделях ювенальной юстиции, можно сказать и об особенностях развития вы-
шеназванной системы в азиатском регионе. Так, например, ювенальная система в Китае осно-
вана на традиционных принципах китайского государства и общества: конфуцианство, коллек-
тивизм и общность. Также её отличительной особенностью можно назвать принцип «отсут-
ствия слепого заимствования западного опыта», что, по сути, явилось попыткой создания си-
стемы правосудия «с нуля». Как отмечают некоторые исследователи, укоренение политики 
«одного ребенка» привело к укреплению воспитательных функций, а также улучшило правовое 
положение родителей и детей. В качестве положительных сторон исследователи выделяют раз-
личные молодежные организации идеологической и патриотической направленности, а также 
системы школьного образования [7]. При этом следует отметить, что публичное унижение в 
Китае до сих пор является распространённой мерой воспитания как работников, так и учени-
ков, и многие факты, размещённые в СМИ и в сети Интернет, свидетельствуют о неэффектив-
ности и формальности внедрённой в КНР системы ювенальной юстиции. 
В Республике Беларусь внедрение системы ювенальной юстиции подразумевает под собой 
как реформирование уже существующих органов, так и создание новых, носящее поэтапный ха-
рактер. Сейчас в воспитании детей в нашей стране принимают активное участие государственные 
учреждения (милиция, школы и др.), сотрудники которых имеют огромный опыт в этой сфере. В 
тоже время часть функций, которые они выполняют, полагаем необходимо переложить на него-









бежать формализма в этой сфере. Также отправление правосудия в отношении вышеуказанных 
лиц нельзя назвать в полной мере соответствующим международным стандартам, и ювенальная 
юстиция может стать инструментом решения этих проблем. 
Заключение. Анализ указанных систем позволяет сделать вывод о том, что наиболее 
подходящей для Республики Беларусь системной является континентальная. Однако рацио-
нальное использование механизмов других систем, направленных на защиту и обеспечения 
прав несовершеннолетних, позволит наиболее эффективно реализовывать деятельность юве-
нальной юстиции в нашей стране.  
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В соответствии со п. 1 ст. 2 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 №58-З «О медиа-
ции» (далее – Закон)[1] медиация может быть применена в целях урегулирования споров, воз-
никающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпри-
нимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Процесс переговоров с 
участием нейтрального независимого посредника (медиатора) между юридическими лицами 
носит название «коммерческая медиация» («бизнес-медиация»). Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что сам институт медиации в Республики Беларусь достаточно молод, а 
соответственно в настоящее время требует должного обобщения сформировавшейся правопри-
менительной практики. В этой связи цель исследования заключается в проведении научно-
практического анализа применения процедуры медиации в экономических спорах. 
Материал и методы. В данной работе используются нормативные правовые акты, регу-
лирующие порядок осуществления медиации в Республике Беларусь. Основными методами 
исследования являются формально-логический метод, анализа и синтеза. 
Результаты и их обсуждение. Суд, медиация, а также другие альтернативные способы 
разрешения споров представляют собой доступные инструменты для решения бизнес-задач, 
связанных с урегулированием разногласий между партнерами. При этом указанные способы 
могут применяться как отдельно, так и в совокупности. Коммерческая медиация, в ближайшей 
перспективе, может стать в нашем государстве эффективным направлением медиации, работа-
ющим на бизнес. Предлагаем рассмотреть некоторые аспекты, подтверждающие выше изло-
женное утверждения. 
Процедура медиации может быть проведена оперативно. Это особенно важно, когда сто-
роны хотят возобновить или продолжить торговые или иные коммерческие отношения друг с 
другом либо когда спор с одним партнером является помехой в отношениях с другими деловы-
ми партнерами. Участникам медиации не надо ожидать назначения судебного заседания, 
предугадывать, как долго продлится разбирательство с момента подачи искового заявления до 
вынесения решения и его реального исполнения. Срок медиации в соответствии с ч. 1 п. 3 ст. 
10 Закона определяется в соглашении о применении медиации. В любой момент переговоров 
каждый из участников может беспрепятственно прекратить медиацию путем выхода из нее 
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